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Det ”ny” Danmark
Danmark er for tiden inde i 
de store reformers tid. Der 
er næsten ikke det områ-
de, der ikke er under en eller 
anden reform – kommunalre-
form, IT-strukturreform, dom-
stolsreform (herunder tinglys-
nings- og politireform), vel-
færdsreform osv. Sideløben-
de hermed har det af den dan-
ske regering nedsatte Globa-
liseringsråd barslet med rap-
porten ”Fremgang, fornyelse 
og tryghed”. Heri præsente-
res 333 initiativer, som tilsam-
men indebærer omfattende 
reformer af uddannelse og 
forskning foruden markante 
forbedringer af rammerne for 
vækst og fornyelse overalt i 
samfundet.
Stort set alle offentlige myn-
digheder er således optaget 
af reformer, som gerne skul-
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Tilstedeværelsen af og tilgangen til aktuel og troværdig information – herunder stedbestemt 
information – er, set i såvel et globalt som i et lokalt perspektiv, af vital betydning for Danmarks 
såvel økonomiske som sociale udvikling. 
For nærværende har Danmark ikke en officiel politik for vedtagelsen af en Dansk Infrastruktur 
for Stedbestemt Information (DAISI). Dog er der i de senere år sket initiativer i såvel offentlig 
som privat regi, som er væsentlige skridt på vejen. Servicefællesskabet for Geodata er en af de 
centrale aktører i forhold hertil. Servicefællesskabet har igennem de seneste par år målrettet 
arbejdet med de problemstillinger, der knytter sig til infrastrukturområdet – et emneområde, 
der også i de kommende år må forventes at få stor opmærksomhed i forhold til implementering 
af digital forvaltning inden for såvel den offentlige som den private sektor. 
I artiklen inddrages konkrete problemstillinger og erfaringer fra igangværende samordnings-
aktiviteter på geodataområdet – basisdataområdet, FOT, ejendomsdataområdet samt plan-
området – og med baggrund heri søges der opstillet konkrete, primært politisk betonede 
problemstillinger, der bør overvejes i forhold til det kommende arbejde med udvikling, imple-
mentering og vedligeholdelse af en DAISI. Endelig sammenholdes det danske initiativ med 
udvikling af en infrastruktur for stedbestemt information med de aktiviteter, der sker i vore 
nordiske nabolande og i regi af EU. 
le forandre og forbedre såvel 
sagsgange i den offentlige 
sektor som samspillet med 
og serviceringen af det priva-
te erhverv og den enkelte 
borger. Mange af de nævn-
te reformer, og måske spe-
cielt kommunalreformen, ved 
vi, vil flytte godt og grundigt 
rundt på den kendte geogra-
fi.
Digital forvaltning1, og herun-
der digital kommunikation, er 
ifølge regeringen et af de vig-
tigste grundlag for mange af 
de nævnte reformer. I dag er 
det således ikke mere afgø-
rende, om en offentlig myn-
dighed er tæt på den enkel-
te borger. Mange forespørgs-
ler og sagsbehandlinger kan 
klares via Internettet – uaf-
hængigt af tid og sted. Iføl-
ge finansminister Thor Peter-
sen er Danmark i den globa-
le superliga for digital forvalt-
ning (Petersen, 2006). Men 
hvilke muligheder har vi inden 
for geodataområdet til at leve 
op til disse forventninger?
Digital Forvaltning og 
stedbestemt information 
Fra midt i halvfemserne kom 
der stor politisk fokus på IT-
området og staten begyndte 
at udsende de første IT-poli-
tiske redegørelser og hand-
lingsplaner. Emnet geoda-
ta behandles første gang 
indgående i handlingspla-
nen ”Info-samfundet for alle 
– den danske model” fra 
1996. I rapporten henvises 
bl.a. til det væld af data, der 
opbevares i mange forskel-
lige offentlige databaser og 
som har en vigtig ting til fæl-
les: nemlig at de kan relate-
res til et sted eller geografisk 
punkt.
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Det første tiltag til en digi-
tal forvaltning kom i 1997 i 
form af rapporten ”I gang 
med digital Forvaltning”. 
Rapporten blev i 1999 fulgt 
op af ”Det digitale Danmark 
– omstilling til netværkssam-
fundet” (Dybkjær rappor-
ten), hvori der for alvor blev 
taget hul på regeringens nye 
IT-strategi. Målsætningen 
var: at Danmark skulle bli-
ve en førende IT-nation i net-
værkssamfundet samtidig 
med, at man skulle videre-
føre de bedste værdier i vel-
færdssamfundet. I den sam-
menhæng blev der lagt op til, 
at der skulle formuleres en 
politik for, hvordan borger-
ne og virksomheder på nye 
måder kunne bruge og drage 
nytte af samfundets investe-
ringer i bl.a. kort og registre, 
dvs. stedbestemt informati-
on (geodata og geoinforma-
tion)2. 
At stedbestemte data og sted-
bestemt information virke-
lig spiller en rolle i samfundet 
skulle gerne fremgå af efter-
følgende. Det antages, at 
ca. 80 % af alle menneskeli-
ge beslutninger og aktivite-
ter direkte eller indirekte er 
påvirket af geografien. Det-
te tal kan vi overføre til den 
digitale forvaltning. I 80 % 
af alle sagsbehandlinger ind-
går således en stedfæstel-
se under en eller anden form 
f.eks. en adresse, en ejen-
dom, et vejstykke, et lokalpla-
nområde, et statistikområde 
eller en sygdomsudbredelse. 
Geografien, i form af sted-
bestemte data eller stedbe-
stemt information, kan såle-
des betegnes som et væsent-
ligt basisgrundlag for en effek-
tiv digital forvaltning.
For at støtte omstillingen til 
en digital forvaltning gik sta-
ten, amter og kommuner i 
2001 sammen om det tvær-
faglige projekt ”Digital For-
valtning”. Visionerne var og 
er stadig: at digitalisering 
skal være med til at skabe en 
effektiv og sammenhængen-
de offentlig sektor, som leve-
rer service og kvalitet på et 
højt niveau og sætter bor-
gerne og virksomheder i cen-
trum. Det var meningen, at 
projektet skulle køre i 3 år, 
men efterfølgende blev rege-
ringen og de kommunale part-
nere enige om at forlænge 
aftalen til 2006. Projektet har 
nedsat en bestyrelse, der skal 
være drivkraften i den strate-
giske omstilling til en digital 
forvaltning. Heri ligger bl.a., 
at det er bestyrelsens opga-
ve at træffe nødvendige stra-
tegiske valg om fælles løs-
ninger og rammebetingelser. 
Som sekretariat for bestyrel-
sen er udpeget ”Den digitale 
Taskforce”. 
Projektet gennemførte i efter-
året 2002 en analyse af geo-
dataområdet. Analysens ho-
vedkonklusion var dobbelt: 
-  på den ene side står Dan-
mark på geodataområdet 
stærkt og har gode forud-
sætninger for at bruge geo-
data offensivt i digital for-
valtning. Det skyldes bl.a., 
at en række grundlæggen-
de registre er på plads, og 
at der er investeret kraftigt 
i digitaliseringen af kortpro-
dukter,
-  på den anden side må det 
konstateres, at de eksiste-
rende samarbejdsstrukturer 
på området er for uforplig-
tende til at opnå den mest 
hensigtsmæssige geodata-
udnyttelse og –produktion 
på tværs af myndigheder, 
samt at man ikke i tilstræk-
kelig grad har været i stand 
til at prioritere mellem for-
skellige ønsker og behov på 
området (Den digitale Task-
force, 2002).
På baggrund af konklusionen 
blev det indstillet, at der blev 
oprettet et servicefællesskab, 
inden for hvilke vilkårene for 
en hensigtsmæssig anvendel-
se af stedbestemte data (geo-
dataanvendelse) kunne finde 
sted. Servicefællesskabet fik 
navnet ”Servicefællesskabet 
for Geodata”3. Tanken var, at 
det ny servicefællesskab skul-
le afløse eksisterende sam-
arbejdsfora og dermed sikre 
en fremdrift på geodataom-
rådet. Begrebet ”Infrastruk-
tur for Stedbestemt Informa-
tion” eller ”Infrastruktur for 
Geodata” nævnes ikke i rap-
porten. Formandskabet for 
Servicefællesskabet er dog 
lagt i regi af Kort & Matrikel-
styrelsen, der i dag er infra-
strukturvirksomhed for kort 
og geodata4. De hovedemner, 
servicefællesskabet i første 
omgang har lagt vægt på, er 
nytænkning vedr. basisdata, 
nytænkning vedr. økonomi og 
jura på geodataområdet samt 
en afdækning af igangværen-
de projekter på området med 
henblik på en koordinering af 
disse.
En af hovedkonklusionerne 
for projekt ”Digital Forvalt-
ning 2001 – 2003” var konsta-
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teringen af en eksisterende 
”silokultur” i den offentlige for-
valtning, dvs. at den eksiste-
rende kultur ikke understøtte-
de en tværorganisatorisk tan-
kegang eller handlemåde. 
Noget, man i mange år har 
kunnet nikke genkendende til 
på geodataområdet.
I en opfølgende rapport 
”Strategi for Digital Forvalt-
ning 2004-06 – realisering af 
potentialet” forsøges skitse-
ret løsninger på de barrierer, 
der blev konstateret i projek-
tets første 3 år. Bl.a. lægges 
vægt på, at digital forvaltning 
baseres på en fælles IT-infra-
struktur, der er sammenhæn-
gende og fleksibel. Hermed 
menes, at det skal være nemt 
og billigt at udveksle data5 og 
skabe digitale løsninger på 
tværs af den offentlige sek-
tor. Endvidere skal borgere 
og virksomheder have digital 
adgang til egne data og lovgiv-
ningen skal understøtte digi-
tale løsninger. Strukturrefor-
men, med dens oplæg til æn-
drede arbejdsfordelinger i 
det offentlige, nævnes i den 
forbindelse som en styrkelse 
for en digital forvaltning (Den 
digitale Taskforce, 2004).
Den 12. juni 2006 kom en 
pressemeddelelse om, at pro-
jektet ”Digital Forvaltning” 
videreføres i et fortsat sam-
arbejde mellem de nye regi-
oner, de nye kommuner og 
regeringen frem til udgan-
gen af 2008. I regi af pro-
jekt Digital Forvaltning er der 
opnået enighed om at opret-
te en fællesoffentlig borger-
portal, som i fremtiden skal 
udgøre rygraden i det offent-
liges digitale kontakt med 
borgerne.
 
En Dansk Infrastruktur 
for Stedbestemt Informa-
tion – DAISI
Lad os slå fast med det sam-
me: Danmark har endnu in-
gen samlet nedskreven, re-
geringsgodkendt politik for 
en Dansk Infrastruktur for 
Stedbestemt Information6. 
Det til trods for, at stedbe-
stemte data og stedbestemt 
information både er omkost-
nings- og tidskrævende at 
producere og vedligeholde og 
dermed repræsenterer store 
samfundsværdier. Og det til 
trods for, at 80 % af offent-
lige forvaltningsopgaver og 
private tjenesteydelser som 
tidligere nævnt er afhængig 
af en stedfæstende referen-
ce. 
En infrastruktur omfatter ud-
over data og information også 
de folk, der benytter struk-
turen, de love og regler samt 
den økonomi, der er knyt-
tet til strukturen, uddannel-
sen til at benytte strukturen, 
servicen i forbindelse med 
strukturen samt dokumen-
tationen og vedligeholdel-
sen af strukturen. Med folk 
menes såvel beslutningsta-
gere, planlæggere og ledere 
på såvel statsligt, regionalt 
og lokalt niveau samt bor-
gerne og deres organisatio-
ner. Der er dog mange gode 
tiltag i gang, som udgør vig-
tige elementer i en DAISI, 
nogle omtales efterfølgende 
eller i andre artikler i dette 
nummer af Perspektiv. Men 
der er også stadig barrierer, 
som skal overvindes.
Indtil sidst i 1990’erne var pro-
duktionen af og adgangen til 
stedbestemte data og sted-
bestemt information temme-
lig spredt og ukoordineret i 
Danmark (Brande-Lavridsen 
& Daugbjerg, 2002). I de sid-
ste 6-8 år er der dog sket en 
koordinering og standardise-
ring, som må betegnes som 
en positiv udvikling hen imod 
en DAISI7. Nævnte koordine-
ring og standardisering byg-
ger som oftest på frivillige 
samarbejder mellem offentli-
ge myndigheder, private bru-
gere og interesseorganisatio-
ner. GeoforumDK er et godt 
eksempel på sidstnævnte. En 
mere synlig politisk bevågen-
hed og økonomisk opbakning 
savnes dog stadig. Her kan vi 
lære lidt af Norge – se herom 
senere. En faktor, der burde 
være med til at skyde udvik-
lingen i den rette retning, er 
dog regeringens initiativer 
frem mod en offentlig digital 
forvaltning.
Når man snakker infrastruk-
tur for stedbestemt informati-
on, er der således mange ting, 
der skal tages i betragtning. 
En DAISI skal bl.a. sikre:
-  at det offentlige såvel som 
offentligheden har tilgang 
til et bredt udvalg af stedbe-
stemte informationer og re-
laterede tjenester, 
-  at stedbestemte data, der 
indsamles og stedbestemt 
information, der produce-
res af forskellige aktører (of-
fentlige såvel som private), 
er tilgængelig for potentielle 
brugere (for en rimelig pris 
eller gratis), 
-  at stedbestemte data og 
stedbestemt information, 
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der indsamles af forskelli-
ge aktører (offentlige såvel 
som private) er kompati-
ble, dvs. at de baserer sig 
på vedtagne standarder8 og 
specifikationer9,
-  at lovgrundlaget løbende til-
passes digital kommunikati-
on og 
-  at rettighedsproblemer fin-
der acceptable løsninger.
At opfylde disse mål kræver 
vilje og opbakning til samar-
bejde såvel internt i den of-
fentlige forvaltning som eks-
ternt mellem offentlige og pri-
vate interessenter. Et eksem-
pel på et tiltag som kan være 
med til at understøtte en 
fremtidig DAISI, er integra-
tionen mellem det digitale to-
pografiske kort TOP10DK og 
kommunernes tekniske kort-
data i FOT (Fælles Objekt 
Typer)-projektet, som om-
tales senere. Men fælles ob-
jekttyper alene løser ikke alle 
problemer. I figur 1 har vi for-
søgt at vise de vigtigste, i dag 
eksisterende, byggesten til 
en DAISI.
Med henblik på bl.a. at opnå 
en bedre udnyttelse af de res-
sourcer, der anvendes ved til-
vejebringelse af stedbestem-
te data, er der i dagens Dan-
mark iværksat en række 
koordineringsaktiviteter, hvor-
af fire skal præsenteres i det 
følgende.
Basisdataområdet
I regi af Servicefællesskabet 
for geodata blev der i 2003 
nedsat et udvalg til nytænk-
ning af et koncept for basis-
data (Servicefællesskabet for 
Geodata, 2004). Konceptet 
skulle understøtte servicefæl-
lesskabets ønske om at skabe 
sammenhæng mellem sted-
bestemte datasamlinger ved 
at disse knyttes til autorise-
rede og veldokumenterede 
grundkort eller andre georefe-
rencer – benævnt basisda-
ta. Udvalget fremlagde i 2004 
sine resultater af arbejdet, der 
kan opdeles i to: 1) opstilling 
af en definitionsmæssig for-
ståelsesramme for basisdata 
og 2) fastlæggelse af princip-
per og metoder til identifikati-




ståelse af begrebet ”basisda-
ta” fremgår af nedenstående 
figur, hvor basisdata define-
res som omfattende ”referen-
cedata”, ”multisektor data” 
og ”metadata”. Denne defi-
nition af basisdata udsprin-
ger af arbejdet på europæisk 
niveau i EU med at udarbej-
de et direktiv for INfrastruc-
ture for SPatial InfoRmation 
in Europe (INSPIRE).
Grænserne mellem reference-
data, multisektor data og sek-
torspecifikke data vil være fly-
dende og under stadig foran-
dring som følge af den til en-
hver tid værende samfunds-
Figur 1. Byggestenene til en DAnsk Infrastruktur for Stedbestemt Infor-
mation (DAISI). Figuren kan sammenlignes med figuren vist på forsiden af 
”Perspektiv nr. 1”.
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struktur og behov for basis-
data i forhold hertil. 
Ovenstående basisdatakon-
cept har efterhånden vundet 
indpas i den danske kort- og 
geodatasektor og igangvæ-
rende geodataaktiviteter be-
nytter i stadig stigende om-
fang ovennævnte basisdata-
koncept som udgangspunkt 
– dette vil senere blive ek-
semplificeret.
Med baggrund i den opstillede 
forståelsesramme for basis-
data fastlagde nytænknings-
udvalget en række principper 
og metoder til identifikation 
og udvælgelse af multisektor 
data og herunder reference-
data. Ved udvælgelse af mul-
tisektor data kan overordnet 
benyttes følgende kriterier:
- omfanget af anvendelse
-  lovgivningsmæssige krav 
og internationale forpligti-
gelser
-  behov for sammenhæng og 
homogenitet
-  samfundsøkonomiske hen-
syn
- særlige politiske hensyn
Jo flere af ovenstående 
spørgsmål, der kan svares be-
kræftende på, jo højere priori-
tet har data som multisektor 
data. Besvarelsen af spørgs-
målene bør ske med udgangs-
punkt i brugernes behov og 
ønsker. Vurderingskriterier-
ne for referencedata tager 
udgangspunkt i tre funktionel-
le krav:
-  at referencedata skal kunne 
stedfæste brugerens infor-
mationer, eller
-  at referencedata skal gøre 
det muligt at sammenstille 
forskelligartede informatio-
ner, eller
Figur 2. Forståelsesrammen for basisdata
Multisektor data: georelaterede data, der tilvejebringes og vedligeholdes inden for en sek-
tor, og som samtidig er vigtig for udførelsen af væsentlige aktiviteter, forretningsprocesser mv. 
i andre sektorer.
Sektorspecifikke data: georelaterede data, der udelukkende anvendes inden for en sektor 
og ikke nødvendigvis er relateret til et kendt geografisk referencesystem, der er omfattet af 
de geografiske referencedata.
Geografiske referencedata: den delmængde af multisektor data, der opfylder ét eller fle-
re af nedenstående 
Krav:
- giver en entydig stedbestemmelse af brugernes informationer
-  gør det muligt at sammenstille forskelligartede informationer, herunder data fra forskellige 
brugere, kilder og faglige områder 
-  etablerer en forståelsesmæssig ramme, som underbygger forståelsen af informationer, der 
præsenteres for en anden bruger
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-  at referencedata skal eta-
blere sammenhænge, der 
understøtter en formid-
lingsproces.
Hertil kommer, at der skal 
skabes sikkerhed for, at et 
udvalgt referencedatasæt har 
en vis homogenitet og stabili-
tet over tid. På baggrund her-
af kan geografiske reference-
data opdeles i tre kategorier:
1)  Geografiske og geodætiske 
referencesystemer – dvs. 
koordinatsystemer, højde-
systemer mv.
2)  Georelaterede identifika-




3)  Ortofoto samt andre kort 
og kortværker, der bl.a. an-
vendes som ”kulisse” for 
registrering eller præsen-
tation af en brugers sted-
bestemte informationer.
Geografiske referencedata 
omfatter således det geogra-
fiske ”fundament”, hvor-
til andre data indeholden-
de stedbestemt information 
kan relateres. Referenceda-
ta skal sikre, at der umiddel-
bart kan skabes sammen-
hæng mellem forskellige ty-
per stedbestemt information 
og dermed åbne mulighed 
for en integreret anvendelse 
af disse i forskellige opgave-
løsninger.
 
I det efterfølgende rettes op-
mærksomheden mod, i hvil-
ket omfang basisdatakoncep-
tet har fundet anvendelse ved 
de igangværende koordine-
ringsbestræbelser inden for 
FOT, ejendomsdataområdet 
og plandataområdet.
Fælles Objekt Typer - FOT
FOT-tankegangen bygger på 
ideen omkring en integreret 
produktion og vedligeholdel-
se af en række af de digitale 
kortobjekter, der benyttes ved 
produktion af tekniske og to-
pografiske kort i henholdsvis 
kommuner og inden for staten 
(Servicefællesskabet for Geo-
data, 2006). I relation hertil er 
det valgt, at fastlæggelsen af 
egenskaber og referencer for 
de enkelte objekttyper foreta-
ges ud fra en vurdering af dis-
se egenskabers vigtighed som 
delelementer i en DAISI, her-
under også set i relation til 
konceptet omkring basisdata. 
Dette har resulteret i, at der i 
den seneste version af ”FOT-
specifikation” (version 3.0) 
er indarbejdet en kategorise-
ring af objektyperne i forhold 
basisdatakonceptet (www.fot-
danmark.dk).
I forhold til FOT er det konsta-
teret, at en af tidens barrierer 
i forbindelse med opbygning 
Figur 3. FOT’s opdeling i reference- og multisektordata 
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af en DAISI er, at der ikke 
er foretaget en harmonise-
ring på tværs af registerdata 
og kortdata. Et godt eksem-
pel på dette er data om byg-
ninger. Der er gennem man-
ge år registreret en lang ræk-
ke oplysninger i Bygnings- og 
BoligRegistret (BBR), mens 
registrering af den geografi-
ske udstrækning har en helt 
anden oprindelse i de topogra-
fiske, og senere mere detalje-
ret i de tekniske kort. De to 
typer af registreringer har 
i dag hver deres tekniske 
definitioner og er placeret i to 
helt forskellige typer tekniske 
løsninger, hvorfor data ikke 
umiddelbart kan integreres. 
Skal der opnås fuldt udbytte 
af stedbestemt information, 
er det nødvendigt, at der tæn-
kes og arbejdes i ”hele objek-
ter” svarende til virkelighe-
den. Dvs. at der for et hvert 
objekt er en entydig sam-
menhæng mellem den geo-
grafiske beskrivelse og den 
øvrige beskrivende informa-
tion i forskellige registre.
Bygningen er en af de ob-
jekttyper i FOT, som forven-
tes at blive referencedata 
og dermed en objekttype, 
som vil indgå dels i opbyg-
ning af digital forvaltning og 
på sigt i opbygning af en DAI-
SI. Vejmidte er en anden af 
de objekttyper i FOT, der for-
ventes at blive referencedata. 
Skal et vejmidteobjekt i FOT 
opfylde kriterierne for referen-
cedata, skal det:
-  være entydigt stedbestemt 
og kun eksistere i én udgave
-  en fælles, entydig definition,
-  være entydigt defineret i 
forhold til tilsvarende ob-
jekt i CPR-vejregistret, dvs. 
fælles egenskaber, livscy-
klusregler  o. lign. skal være 
harmoniseret,
-  i ændringssituationer have 
et tidsmæssigt sammen-
hæng med de tilsvarende 
ændringer i bl.a. CPR-data.
For at opnå en entydig stedbe-
stemmelse af objektet ”vej”, 
som således kun bør eksiste-
re i én udgave, har vejadmi-
nistrationen i stat og de kom-
muner, som p.t. er FOT kom-
muner, valgt at lade FOT 
være det geografiske referen-
cegrundlag, som vejadmini-
strationen bygger deres ad-
ministrationssystemer oven-
på. FOT-vejmidten er derfor 
defineret som referencedata 
i forhold til basisdatakoncep-
tet.
Ejendomsdataområdet
I forhold til ejendomsdataom-
rådet er der i regi af ”Nytænk-
ningsudvalget vedrørende ej-
endomsdannelsen” nedsat en 
arbejdsgruppe til afdækning 
af problemstillingerne vedrø-
rende en manglende enty-
dig ejendomsidentifikation. 
Arbejdsgruppens opgave er 
at etablere grundlaget for 
en operationel løsning på en 
fælles ejendomsidentifikati-
on, der kan skabe sammen-
hæng mellem ejendomsom-
rådets forvaltningssystemer, 
og som anvendes af matri-
kel-, tinglysnings- og vurde-
ringsmyndighederne. Krave-
ne til løsningsforslaget er, at 
det skal være teknisk sim-
pelt, implementerbart og om-
kostningseffektivt.
I forhold til arbejdet i arbejds-
gruppen – der endnu ikke har 
afrapporteret – er fokus ret-
tet på etablering af en enty-
dig ejendomsreference, der 
kan skabe sammenhæng mel-
lem de ejendomsbegreber, 
der benyttes inden for de for-
skellige forvaltningsområ-
der – matrikelvæsen (sam-
let fast ejendom), tinglysning 
(bestemt fast ejendom) og 
beskatning (vurderingsejen-
dom).
I forhold hertil er det vig-
tigt at være opmærksom på 
ejendomsreferencens mind-
ste enhed, som på sigt bør 
opfattes som referencedata, 
mens de mere specifikke ejen-
domstyper – samlet fast ejen-
dom, bestemt fast ejendom 
mv. – enten bør kategorise-
res som multisektor eller sek-
torspecifikke data. Centralt i 
denne problemstilling er, at 
uanset om de enkelte ejen-
domstyper henføres til den 
ene eller den anden katego-
ri, vil der kunne opnås store 
forvaltningsmæssige fordele, 
såfremt disse kan relateres 
til den grundlæggende ejen-
domsreference.
Udover en vurdering i forhold 
til basisdatakonceptet sker ar-
bejdet vedrørende ejendoms-
referencen i forhold til en fæl-
les it-arkitekturmodel - Ser-
viceOrienteret Arkitekturmo-
del (SOA) – som er i overens-
stemmelse med de retningsli-






Som et sidste eksempel kan 
nævnes det igangværende ar-
bejde med et nyt plansystem. 
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Med henblik på registrering 
af de fysiske planer – kommu-
neplanrammer og lokalplan-
grænser – pågår der for øje-
blikket en omlægning af det 
eksisterende planregister til 
et nyt plansystem: ”Plansy-
stemDK”. Det nye Plansy-
stemDK omfatter en geogra-
fisk registrering og visualise-
ring af de gældende fysiske 
planbindinger med tilhørende 
egenskabsdata. Plansystem-
DK implementeres i forbindel-
se med den igangværende 
kommunalreform i Danmark 
(www.plansystemdk.dk).
I forhold til PlansystemDK 
er udfærdiget en datamodel 
som grundlag for dels den geo-
grafiske stedfæstelse af plan-
områderne samt tilhørende 
egenskabsdata. Som grund-
lag for den geografiske regi-
strering benyttes matrikel-
kortet.
Da der i de kommende år må 
forventes en tættere integra-
tion mellem plandataområ-
det og andre datasamlinger 
med stedbestemt informa-
tion, er det vigtigt at være 
opmærksom på betydningen 
af plandata og disses katego-
risering i forhold til basisdata-
konceptet. Da planoplysnin-
ger benyttes af en lang ræk-
ke offentlige myndigheder i 
såvel kommuner som stat, vil 
en stor del af plandata kunne 
kategoriseres som multisek-
tordata. Dette stiller krav til 
en fortsat vedligeholdelse og 
opdatering af plansystemet, 
såfremt data skal kunne ind-
gå som et effektivt redskab i 
forbindelse med digital sags-
behandling. 
Som det fremgår af de nævn-
te tiltag: Basisdataområdet, 
FOT, Ejendomsdataområdet 
og Plandataområdet, pågår 
der i dagens Danmark en ræk-
ke aktiviteter i forhold til ko-
ordinering af stedbestemt in-
formation. For at sikre, at 
der via disse koordineringsbe-
stræbelser opnås en optimal 
nytteværdi, er det centralt, at 
disse sker ud fra en overord-
net forståelsesramme – en 
forståelsesramme, der omfat-
ter både en identifikation af 
de forskellige datatyper – re-
ferencedata, multisektor data 
og sektorspecifikke data – og 
en anbefaling omkring valg 
af it-infrastruktur. Disse ele-
menter er centrale ved ud-
formning af en DAISI.  
Initiativer på europæisk 
niveau
Op gennem 1990’erne har det 
på europæisk plan været di-
skuteret, hvordan man kun-
ne skabe en mere koordine-
ret og standardiseret anven-
delse af geografisk informati-
on i Europa, og der er nu fra 
EU-myndighedernes side lagt 
op til at etablere en fælles og 
forpligtende ramme. En natio-
nal infrastruktur for stedbe-
stemt information bør der-
for, udover at være en del 
af et lands IT-infrastruktur 
også indeholde elementer, 
som kan benyttes i regiona-
le (f.eks EU) og globale infra-
strukturer. Af regionale pro-
jekter omkring Stedbestemt 
Information vil vi blandt man-
ge kort nævne de europæiske 
projekter GINIE og INSPIRE
GINIE står for Geographic 
Information Network in Euro-
pe og projektet (hvis partne-
re bl.a. har været EUROGI 
(EURopean umbrella Organi-
sation for Geographic Infor-
mation), OGC (Open Geospa-
tial Consortium) og JRC (Joint 
Research Centre under EU-
kommissionen)) har løbet fra 
2001 til 2004. Projektet havde 
til formål at udvikle en dybe-
re forståelse for de proble-
mer og faktorer, der berører 
en bredere brug af geografisk 
information i Europa. Projek-
tets konklusion var, (som det 
kan læses på: www.ec-gis.
org/ginie/), at det er nødven-
digt at etablere en europæisk 
infrastruktur for stedbestemt 
information, som kan under-
støtte dels udviklingen af 
informationssamfundet, dels 
en vidensbaseret økonomi.
EU-kommissionen tog også 
i 2001 initiativet til projektet 
E-ESDI (Environmental Euro-
pean Spatial Data Infrastruc-
ture), der senere omdøb-
tes til INSPIRE (INfrastruc-
ture for SPatial InfoRmation 
in Europe). INSPIRE (www.
ec-gis.org/inspire/) skal, som 
navnet antyder, skabe nog-
le forpligtende rammer for 
en Europæisk Infrastruktur 
for stedbestemt information. 
Herved vil brugerne af stedbe-
stemt information i alle med-
lemslandene få mulighed for 
at identificere og anvende 
stedbestemt information fra 
en bred vifte af kilder – fra 
lokalt til globalt niveau. Kerne-
brugerne af INSPIRE omfat-
ter såvel beslutningstagere, 
planlæggere og ledere på eu-
ropæisk, nationalt og regio-
nalt niveau som borgerne og 
deres organisationer.
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I INSPIRE fokuseres på såvel 
tekniske som ikke tekniske 
emner. INSPIRE omfatter så-
ledes både tekniske standar-
der og protokoller, organisa-
toriske problemstillinger, da-
tapolitik inklusiv politik for ad-
gang til data, metadatabe-
skrivelser samt interoperabi-
litet10 mellem data. INSPI-
RE lægger op til etablering 
og vedligeholdelse af geogra-
fisk information for en bred 
vifte af temaer, begyndende 
med miljøsektoren. Senere 
vil transportsektoren, land-
brugssektoren, sundhedssek-
toren, m.m. blive inddraget. I 
Jes Ryttersgaards artikel be-
handles emnet mere indgåen-
de. De to næsten enslydende 
projekter GINIE og INSPIRE 
kunne opfattes som konkur-
renter, men tværtimod har de 
støttet hinanden undervejs.
Initiativer på skandinavisk 
niveau
Situationen i Finland ligner 
meget situationen i Danmark. 
Finland har endnu ikke en fuld 
operationel og formel Natio-
nal Infrastruktur for Stedbe-
stemt Information (NISI), 
men de fleste elementer er 
på plads. Det finske ”Coun-
cil for Geographic Informati-
on” (FCGI) blev dannet i 2001 
med det formål at udfor-
me en strategi for, koordine-
re samt følge udviklingen af 
en NISI. Selvom FCGI har et 
mandat til at udvikle strategi-
er og visioner, vil opbygning-
ningen primært ske gennem 
frivillige samarbejder. I 2004 
startede FCGI implemente-
ringen af en NISI, men lige-
som i Danmark er der stadig 
barrierer, der skal overvin-
des bl.a. prispolitik (INSPIRE 
-Spatial Data Infrastructure 
in Finland, 2005).
Den svenske NISI består af et 
netværk af tiltag og ydelser, 
som skal facilitere produkti-
onen og brugen af SI. Der-
med ligner udviklingen i Sveri-
ge også udviklingen i Dan-
mark. Forskellige datasæt 
er til rådighed, det lovmæs-
sige grundlag er på plads 
og det samme  er de tekni-
ske procedurer og proces-
ser. Ansvaret for den svenske 
NISI er lagt i hænderne på 
Lantmäteriverket, andre part-
nere er organisationerne ULI 
(Utviklingsrådet för Lands-
kapsInformation) og STAN-
LI (Standardisering af Lands-
kapsInformation). En rege-
ringsbeslutning var forventet 
efteråret 2005, men er endnu 
ikke offentliggjort (INSPIRE-
Spatial Data Infrastructure in 
Sweden, 2005).
I 2002 fremlagde den nor-
ske regering strategien for 
”Norge Digitalt – et felles 
fundament for verdiskapning” 
(Stortingsmelding nr. 30 – 
2002-2003). Dette politiske 
dokument trækker linierne op 
for en fremtidig NISI og dan-
ner således det fundamenta-
le grundlag. Dokumentet er 
bygget op omkring fire hove-
delementer: basisdata, tema-
tiske data, en samlet national 
organisering og en fælles for-
midlingstjeneste /www.norge-
digitalt.no/. Statens Kartverk 
er udpeget til koordinator for 
de mange tiltag, der er fulgt 
i kølvandet for Stortingsmel-
dingen, men implementerin-
gen sker i tæt samarbejde 
med andre offentlige myn-
digheder og organisationer 
(INSPIRE–Spatial Data Infra-
structure in Norway, 2005). 
Norge er således det ene-
ste skandinaviske land, hvor 
Stedbestemt information er 
på den politiske dagsorden og 
bliver støtte af regeringen.
Fælles for alle de skandinavi-
ske lande, inklusiv Danmark, 
er, at de lokale NISI’er i stør-
re eller mindre omfang byg-
ger på principper og anbefa-
linger udformet under INSPI-
RE projektet. Alle landene 
satser på udformningen af 
basisdatasæt (inkl. metada-
ta) byggende på vedtagne da-
tamodeller11, specifikationer 
og formater12, ligesom lande-
ne har indset nødvendighe-
den af, at datasæt udformes 
efter internationale standar-
der, som sikrer fuld kompati-
bilitet. Der lægges også op til 
øget anvendelse af netbase-
rede tjenester til gavn i såvel 
offentlige forvaltninger som 
offentligheden. Diskussioner-
ne omkring prispolitik er også 
fælles, men finder forhåbent-
lig sin løsning i nær fremtid. 
Politisk skiller Norge sig ud 
ved som nævnt at have en re-
geringsstøttet strategi.
Afslutning og anbefalinger
God politik, og herunder digi-
tal forvaltning, bygger på et 
solidt vidensgrundlag og en 
engageret medvirken, dvs. 
på informationer af høj kva-
litet og på deltagelse fra 
en velinformeret offentlig-
hed. OECD (Organisation for 
Economic Co-operation and 
Development) har i en rap-
port peget på, at Danmark 
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er langt fremme med digi-
tal forvaltning i forhold til an-
dre lande. Denne ros kan 
desværre ikke helt overføres 
på implementeringen af en 
Dansk Infrastruktur for Sted-
bestemt Information – DAI-
SI. Her er mange lande langt 
foran os. Der er stadig bar-
rierer som ejerskab og pris-
politik, som hindrer en opti-
mal udnyttelse af stedbe-
stemte data og stedbestemt 
information, som skal overvin-
des.
Danmark har en masse gode 
byggesten i form af digita-
le kort og digitale registre. 
Dog er samarbejdsstruk-
turen (efter vores mening) 
endnu for uformel til at opnå 
en maksimal udnyttelse af 
byggestenene. Vores ønske 
er, at stedbestemt informati-
on får en bredere politisk for-
ankring på højeste niveau, og 
at der fra den danske rege-
rings side opstilles nogle kla-
re mål (top down diktat) for 
geodataområdet i Danmark 
– mål som selvfølgelig også 
indeholder forudsætningerne 
for at opnå de opstillede mål. 
Det forudsættes derfor også, 
at der fra regeringens side 
afsættes økonomiske midler 
til at støtte og sammenkæde 
de mange gode (bottom up) 
tiltag, der allerede er i gang 
i såvel offentligt som pri-
vat regi. Ved at sætte sted-
bestemt information på den 
politiske dagsorden kan der 
efter vores mening spares 
mange skattekroner. Vi kan 
ikke blive ved med at over-
leve på frivillige samarbejder 
og initiativer baseret på ofte 
gratis arbejdskraft. 
Vores holdning er således klar 
– får vi ikke formaliseret den 
igangværende koordinering 
på geodataområdet noget 
mere, eksempelvis i form af 
en geodatalov (på linie ned 
den norske Stortingsmel-
ding) får det igangværen-
de koordineringsarbejde ikke 
den gennemslagskraft, som 
det fortjener. Det er på tide, 
at politikerne begynder at for-
stå, at stedfæstede data og 
stedfæstet information (geo-
data og geoinformation) ind-
lejret i en Dansk Infrastruk-
tur for Stedbestemt Informa-
tion – DAISI - er en nødven-
dig offentlig ressource på li-
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Noter
1 Digital forvaltning (e-govern-
ment og e-governance): Brugen 
af informations- og kommunika-
tionsteknologier, specielt Inter-
nettet, med det formål at opnå en 
bedre forvaltning (kilde: OECD - 
Organisation for Economic Co-
operation and Development).
 
2 Stedbestemt er synonymt med 
stedfæstet, geografisk, spatial, 
geospatial eller blot geo. Sted-
bestemt indebærer, at data eller 
information kan relateres til 
en lokalitet (koordinat, adres-
se, areal, administrativ enhed 
m.m.) på jordens overflade eller 
i rummet. Information er i den-
ne sammenhæng organiserede 
data /Brande-Lavridsen, Hanne 
& Daugbjerg, Poul, Perspektiv nr. 
1, 2002/.
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3 Servicefællesskabet for Geo-
data blev etableret i 2002 for 
at koordinere og samordne for-
skellige typer geodata. Service-
fællesskabet er et fællesoffent-
ligt samarbejde mellem Kort- og 
Matrikelstyrelsen, KL, Amtsråds-
foreningen, Erhvervs- og Bygge-
styrelsen, Direktoratet for Føde-
vareErhverv, Vejdirektoratet og 
Ministeriet for Videnskab, Tekno-
logi og Udvikling. Målet med ser-
vicefællesskabet er at skabe fæl-
les digitale løsninger, der under-
støtter effektiv digital forvaltning 
/www.kms.dk/. 
 
4 Kort & Matrikelstyrelsen er 
infrastrukturvirksomhed for kort 
og geodata. Styrelsen arbej-
der målrettet for, at kort og geo-
data bidrager til udviklingen af 
en effektiv og moderne offent-
lig sektor. Det sker blandt andet 
gennem samarbejder om nyttig-
gørelse af kort og geodata som 
en del af administrationsgrundla-
get for den digitale forvaltning /
www.KMS.dk/.
5 I forbindelse med digital forvalt-
ning er det besluttet at anven-
de XML (eXtended Markup Lan-
guage) standarden i forbindel-
se med udveksling af dokumen-
ter. XML findes velegnet til såvel 
Internetkommunikation som 
datastrukturering. Servicefæl-
lesskabet for Geodata anbefa-
ler anvendelsen af GML (Geogra-
phic Markup Language) standar-
den i forbindelse med udveksling 
af stedbestemte data og stedbe-
stemt information.
 
6 En af definitionerne på en natio-
nal infrastruktur for stedbestemt 
information er: De teknologier, 
strategier, regelsæt og menne-
skelige ressourcer, der er nød-
vendige for en samfundsøkono-
misk effektiv udvikling og anven-
delse af stedbestemt information, 
bl.a. ved at fremme fælles brug 
på alle niveauer og på kryds og 
tværs i den offentlige forvaltning, 
blandt private virksomheder og 
organisationer og i den akademi-
ske verden /Hanne Brande-Lav-
ridsen m.fl. i Perspektiv nr. 1/. 
På engelsk betegnes en natio-
nal infrastruktur for stedbestemt 
information som ”National Spa-
tial Data Infrastructure – NSDI”. 
Se i øvrigt INSPIRE’s definition af 
Infrastruktur for Geodata i Jes 
Ryttersgaards artikel.
7 Det kan anbefales at læse artik-
len ”Omkring en dansk Infra-
struktur for Stedbestemt Infor-
mation” i Perspektiv nr. 1, hvor 
det teoretiske grundlag for en 
Infrastruktur for stedbestemt 
Information gennemgås.
8 Standarder er generelle og kan 
bruges i mange sammenhæn-
ge. Eksempler på standarder er 
ISO 19100 serien, XML og GML 
(se fodnote 5). Dog kan en stan-
dard også være betegnelsen for 
en teknisk specifikation, der er 
offentlig tilgængelig f.eks. OGS 
(Open Geospatial Consortium) 
standarden. Andre eksempler 
herpå er web-specifikationerne 
WMS (Web Map Service) og WFS 
(Web Feature Service)
 
9 Specifikationer er detaljerede og 
beskriver regler, indhold og kvali-
tetskrav for et specifikt produkt. 
Et eksempel på en specifikati-
on er ”Specifikationer for digita-
le tekniske kort”. En specifikation 
er i familie med en begrebsmæs-
sig model (konceptuel model), 
som angiver, hvordan objekter 
fra den virkelige verden udvæl-
ges, defineres og beskrives.
10 Interoperabilitet kan popu-
lært beskrives som “at kun-
ne snakke sammen”. Man skel-
ner mellem teknisk inter-ope-
rabilitet og semantisk interope-
rabilitet. Førstnævnte omhand-
ler samspillet mellem tekniske 
løsninger (programplatforme og 
systemarkitekturer). Sidstnævn-
te omhandler harmoniseringen af 
dataindhold, datakvalitet m.m.
11 En datamodel (logisk model) er 
et sæt af begreber til at beskrive 
og repræsentere udvalgte dele af 
virkeligheden i en computer.
12 Et format (udvekslingsstan-
dard) er den struktur, som elek-
troniske data har i en fil eller i et 
dokument. Eksempler kan være 
XML, GML og DSFL. 
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